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 Many people think that our sense experiences are of mind independent objects and we can 
be directly aware of those objects. Although such an idea (naive realism) is natural, many 
philosophers have been arguing that direct realism must be false because of the possibility 
of hallucination (the argument from hallucination). Yet, some philosophers have recently 
argued for naive realism. Fish and Smith claim that naive realism (direct realism (Smith)) is 
compatible with the possibility of hallucination differently. I am interested in defending naive 
realism. This article therefore examines which is reasonable to provide a defense of naive 
realism and claims that Fish’s response to the argument from hallucination (disjunctivism) is 
not unreasonable.
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、も
しくは現実でない
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